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U akademskoj godini 2012/2013. na Odjelu za fonetiku odvijale su se redovite, 
planirane aktivnosti stručnoga usavršavanja putem predavanja i diskusija o 
znanstvenim i stručnim temama. Održana su dva ciklusa predavanja: Retorika i 
mediji te Umjetnički glas. U prosincu 2012. Odjel za fonetiku HFD-a u suradnji s 
Odsjekom za fonetiku Filozofskoga fakulteta organizirao je jednodnevni stručni 
skup povodom 80. rođendana profesorice Marije Pozojević-Trivanović.  
Održana je i 40. govornička škola "Ivo Škarić" te edukacije govorništva u sklopu 
europskoga projekta VOC.COM.  
Predavanja i sastanci 
U ciklusu Retorika i mediji predavanja su održali: 
 Mirjana Rakić (novinarka i urednica na Hrvatskoj televiziji): Što je važno za 
dugovječnost na ekranu? (29. listopada 2012.) 
 Branimir Stanić (urednik mjesečnika Prilika u Glasu koncila): Medijski habitus 
u Oluji ili Reci mi što misliš o Gotovini i reći ću ti kakav si! (26. studenoga 2012.) 
 Federico Puppo (Pravni fakultet Sveučilišta u Trentu): The persuasiveness of 
vagueness (28. siječnja 2013.) 
 Jelena Jurišić (Hrvatski studiji): Prikriveno oglašavanje – oblik manipuliranja 
javnim mnijenjem (25. veljače 2013.). 
 
U ciklusu Umjetnički glas predavanja su održali: 
 Gordana Varošanec-Škarić (Filozofski fakultet): Recepcija glasa u književnosti i 
glumačkom filmskom govoru (29. travnja 2013.) 
 Ivana Legati (Akademija dramske umjetnosti): Bacači kamenja – izazovi u 
interpretaciji poezije (20. svibnja 2013.) 
 Denis Vasilj (glazbena pedagoginja): Glas u pjevanju popularne glazbe (3. lipnja 
2013.). 
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Godišnja skupština Odjela za fonetiku održana je 17. lipnja 2013. Podnesen je 
izvještaj o radu i aktivnostima Odjela u protekloj akademskoj godini, predstavljen je 
plan aktivnosti za iduću godinu, a članovi Odjela izvijestili su o sudjelovanjima na 
konferencijama i stručnim skupovima. Također, na skupštini Odjela tajnik 
Hrvatskoga filološkog društva Davor Nikolić izvijestio je članove o promjenama u 
poslovanju Društva do kojih je došlo uslijed promjena Zakona o udrugama koji je 
na snagu stupio početkom 2013. Članovi su tako upoznati s novim principom rada 
cjelokupnoga Društva, prije svega o obvezi najavljivanja aktivnosti Odjela 
predsjedništvu HFD-a. Svaka buduća aktivnost poput organiziranja konferencija, 
edukacija i radionica morat će se unaprijed najaviti i za nju će se morati tražiti 
odobrenje predsjedništva Društva.  
Diana Tomić, članica predsjedništva Odjela za fonetiku, članove je izvijestila o 
strukovnim pitanjima o kojima se raspravljalo na sastanku Odsjeka za fonetiku: 
pitanjem stručnog ispita i upisa zanimanja klinički fonetičar u nomenklaturu DZZS 
te je nakon izvještaja dobila potporu članova da pokrene postupke za rješavanje tih 
problema.  
Na kraju sastanka članovima Odjela izvođenjem recitacija i govora predstavili 
su se studenti kolegija Scenski govor i Govorništvo.  
Recitacije su izveli: 
 Ivana Ore: Gustav Krklec: Zapis sa Dunava 
 Tara Jelovac: Charles Baudelaire: San radoznala čovjeka 
 Franka Dadić: Vesna Krmpotić: Pohvala ničemu 
 Zdravka Biočina: Antun Branko Šimić: Ljubav 
 Nina Flis: Vesna Krmpotić: Svuda sam te tražila 
 Marija Vučetić: Tin Ujević: Uhapšen u svojoj magli 
 Darko Savić: Aleksa Šantić: Emina. 
 
Govore su izveli: 
 Nives Vujasić: Na faksu do radnog iskustva 
 Matea Altić: Muke po jezicima 
 Amanda Augustinović: Pasivnost je aktivnost 
 Ivona Štajminger: Intimne definicije 
 Ivana Lovrečić: Mladost nije ludost. 
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Predsjedništvo Odjela za fonetiku 
Prvi sastanak predsjedništva Odjela koji čine Diana Tomić, prof., Ana Vidović Zorić, 
prof. i dr. sc. Gabrijela Kišiček s Odsjeka za fonetiku, Marijana Pevec, prof. s 
Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG te Željana Nenadić el 
Mourtada, prof. s Hrvatske radiotelevizije, održao se u rujnu 2012. Drugi sastanak 
predsjedništva održan je 12. lipnja 2013. Na sastanku su dogovorena predavanja za 
iduću akademsku godinu, predloženi su predavači te je najavljeno organiziranje 
stručne rasprave o problemu izgovora stranih riječi u elektroničkim medijima.  
Simpozij povodom 80. rođendana prof. dr. sc. Marije Pozojević‐
Trivanović 
Jednodnevni simpozij održan je 15. prosinca 2012. na Filozofskome fakultetu u 
Zagrebu. Stotinjak sudionika imalo je priliku čuti 24 izlagača okupljena u tri sekcije, 
koji su govorili o počecima Zagrebačke fonetike, općim fonetskim temama, 
usvajanju stranoga jezika te o rehabilitaciji slušanja. Obuhvaćena područja bila su 
upravo ona kojima se u svojoj dugoj znanstvenoj karijeri bavila profesorica 
Pozojević-Trivanović. Organizatorice skupa su u ime Odsjeka za fonetiku bile prof. 
dr. sc. Vesna Mildner i dr. sc. Arnalda Dobrić.  
Izvještaji s konferencija, znanstvenih i stručnih skupova 
Članovi Odjela za fonetiku aktivno su sudjelovali na znanstvenim skupovima u 
različitim zemljama i prezentirali radove iz različitih područja fonetike.  
Doc. dr. sc. Marko Liker izvijestio je o 14. konferenciji Međunarodnog društva 
za kliničku fonetiku i lingvistiku (The 14th Meeting of the International Clinical 
Phonetics and Linguistics Association) održanom na University College Cork u Irskoj 
od 27. do 30. lipnja 2012. Na konferenciji su sudjelovali članovi Odjela za fonetiku: 
Vesna Mildner, Diana Tomić i Arnalda Dobrić prezentirale su rad Short-term 
memory in hearing-impaired and hearing children between 13 and 15 years of age. Boška 
Munivrana u koautorstvu s Vesnom Mildner govorila je o temi Cognitive Auditory 
Evoked Potentials (CAEP) in poor cochlear implant users, a Marko Liker i Damir 
Horga izlagali su rad Acoustic and perceptual investigation of voicing distinction in 
Croatian alaryngeal patients.  
Prof. dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić izvijestila je Odjel o skupu Simpozij o 
umetniškom govoru održanom u Ljubljani od 16. do 17. travnja 2014. u organizaciji 
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Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Sveučilišta u Ljubljani. Prof. dr. sc. 
Gordana Varošanec-Škarić održala je na tome skupu plenarno predavanje pod 
nazivom Recepcija glasa u zrcaljenju književnosti (modernizam i postmodernizam) i 
glumačkoga filmskoga govora.  
Dr. sc. Gabrijela Kišiček izvijestila je o konferenciji OSSA (Ontario Society for 
Study of Argumentation) koja se održala 22. do 25. svibnja 2013. te Summer Institute 
of Argumentation pod nazivom Multi-Modal Arguments: Making sense of images (and 
other non-verbal content) in argument koja se održala od 27. do 31. svibnja na 
Sveučilištu Windsor u Kanadi. Na spomenutoj ljetnoj školi argumentacije 
sudjelovala je Gabrijela Kišiček s radionicom pod nazivom Restructuring and 
Assessing Multi-modal Arguments.  
40. govornička škola ʺIvo Škarićʺ i VOC.COM edukacije govorništva 
VOC.COM je europski projekt Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik na kojem 
su kao partneri sudjelovali Odjel za fonetiku i Govornička škola "Ivo Škarić". Prvi 
dio suradnje realiziran je kroz 40. govorničku školu u Dugoj uvali.  
Jubilarna, 40. govornička škola "Ivo Škarić" održala se od 20. do 28. listopada 
2012. u Dugoj Uvali. Ukupno je bilo 126 polaznika. Na školi je sudjelovalo deset 
mentora: Ana Grgić, Croaticum, Odsjek za kroatistiku FF-a u Zagrebu, dr. sc. 
Gabrijela Kišiček, viša asistentica, Odsjek za fonetiku FF-a u Zagrebu, dr. sc. Marija 
Malnar i Davor Nikolić, asistenti s Odsjeka za kroatistiku FF-a u Zagrebu, Iva 
Pavić, asist. s Odsjeka za fonetiku FF-a u Zagrebu, Katja Peruško, prof., Marijana 
Pevec, prof., Poliklinika SUVAG u Zagrebu, Nikolina Sokolić, mag. edu., dr. sc. 
Anita Runjić-Stoilova, doc. na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost FF-a u Splitu, 
Davor Stanković, prof., Služba za jezik i govor HTV-a u Zagrebu. Snimatelji su bili 
Jordan Bićanić, prof. s Odsjeka za fonetiku FF-a u Zagrebu i Mark Mrakovčić, a 
informatičar je bio Jasmin Klindžić, prof., s Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. 
Ravnateljica prof. dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić održala je uvodno 
predavanje "Prigodni govori".  
Drugi dio suradnje Odjela za fonetiku, Govorničke škole i VOC.COM projekta 
realizirao se putem Edukacije za nastavnike ekonomskih predmeta od 2. do 9. 
siječnja 2013. u Zagrebu na kojoj je sudjelovalo 15 nastavnika ekonomskih škola. 
Predavanja iz govorništva održala je prof. dr. Gordana Varošanec-Škarić, a seminare 
i predavanja održavale su dr. sc. Gabrijela Kišiček i Diana Tomić, prof. Kao 
predavači sudjelovali su i dr. sc. Alma Vančura koja je predavanja održavala na 
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engleskom jeziku te informatičar Jasmin Klindžić, prof. koji je podučavao o 
vještinama korištenja e-učenja.  
Treći dio suradnje uključivao je edukaciju za učenike Ekonomske i trgovačke 
škole Dubrovnik. Radionica se održavala od 25. travnja do 1. svibnja u Baškoj Vodi, 
sudjelovalo je 20 srednjoškolaca koje su govorništvu podučavale doc. dr. sc. Anita 
Runjić-Stoilova i Diana Tomić, prof. Suradnja je protekla prilično uspješno i dala 
novu, europsku dimenziju našem podučavanju retorike. 
Časopis Govor 
Govor izlazi redovito. Godišnja pretplata na dva broja Govora iznosi 40 kn.  
Članstvo 
Članovi Odjela za fonetiku na zajedničkoj su listi s ostalim članovima Hrvatskoga 
filološkog društva. Promjenom statuta HFD-a pravo članstva dobivaju i studenti 
diplomskih studija.  
Godišnja skupština Hrvatskoga filološkog društva 
Predsjedništvo Hrvatskoga filološkog društva održalo je sastanak 6. lipnja 2013. i 
sazvalo redovitu Godišnju skupštinu Hrvatskoga filološkog društva 9. srpnja 2013. U 
tradiciji je godišnjih Skupština da se organizira i stručna rasprava o određenoj 
filološkoj temi. Ove godine tema je bila "Ivan Slamnig: komparatist i prevoditelj", a 
uvodno izlaganje održala je dr. sc. Kristina Grgić, viša asistentica na Odsjeku za 
komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  
Jedna od važnih točaka na Skupštini bila je i glasovanje o promjenama i 




Voditeljica Odjela za fonetiku HFD-a 
Dr. sc. Gabrijela Kišiček 
 
 
 
 
 
